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F r . G E R U n d i o 
Siquis dixerit gobieriium, qunm-
vis se'o, non fecissr btmum opus 
in tercio diei secundce junu decre-
to, anathemasit. 
Si a l e u n o (Hiere q u e el g o b i e r n o , 
a u n q u e t a r d e y después d e los a ñ o s 
m i l . n o h a h e c h o u n a obra b u e n a c o n 
el d e c r e t o t e r c e r o d e los del dos d e 
¡ u n i ó , p e r m i t a D i o s q u e le salga u n a 
m u e l a m a s g r a n d e q u e la q u e t i e n e 
de m u e s t r a el d e n t i s t a M o n a s t e r i o . 
C o s e . 5 . G E R . C A S . 20. 
E L BALLON D E L P A R R A F O T E R C E R O . 
C a y ó N e m b r o t , c a y ó N i ñ o , 
c a y ó E g i p t o , c a y ó A t e n a s , 
cayó Meinf i s y W i c e n a s , 
y c a y ó el r e i n o ' l a t i n o . 
Y cayó el g r a n L u c i f e r 
r o d a n d o d e l cielo a b a j r , 
y a h o r a el m i s m o t r a b a j o 
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sucedió a l b a r ó n de M e e r . 
Q u e t o d o es una p a m p l i n a 
en este m u n d o b r i b ó n , 
D . R a m ó n ; 
y como á cada ga l l ina 
le l l ega su S . A n t ó n , 
S e ñ o r B a r ó n , 
do lon do lo» : 
t a m b i é n asi á cada p u e r c o 
le l l ega su S . M a r t i n , 
como á Ca ín , 
y el mas obs t inado y t e rco 
y el mas t ieso M a n d a r í n 
cae a l fin, 
d i l in d i l i n . 
Ne recorderis 
peccata sua, Híeronimc, 
dum feneris 
judicare Baronem per ignem. 
Kineelcyson 
Crístecleyson ; pater noster... 
¿ porta Cataluña: 
erue, Hieronime, ammam Bar onis. 
Los responsos bien se echan , pero sacar «n 
B a r ó n de Cataluña creo q u e ha de costar mas 
^ e sacar un anima del infierno, j bi*n nccesi-
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ta el h e r m a n o G e r ó n i m o (a l ias g e n e r a l Valde 's ) 
que ya á s u s t i t u i r l e , pone r se bien con Dios, y 
tener con él t a n t o v a l i m i e n t o como S . G r e g o r i o 
el G r a n d e , q u e dicen consiguió de Dios s a c a r 
¿el infierno el a l m a del e m p e r a d o r T r a j a n o , 
p o n i é n d o l e solo por condic ión q u e no le v o l -
viera á ped i r semejan tes g o l l e r í a s . P o r q u e e i 
mancebo es t an dóc i l , q u e p u e d e q u e c u a n d o 
le d i°a : «de p a r t e del gob ie rno de M a d r i d , y 
en nombre de I sabe l I I y de su m a d r e la R e i -
na Gobe rnado ra te r e q u i e r o , B a r ó n , q u e me d e -
jes el sitio;» le r e sponda : «de p a r t e de mi sobe-
rana v o l u n t a d v en n o m b r e de mi san t í s imo 
antojo te d igo, G e r o n i m o , q u e no nie da la g a -
na, y que te vue lvas p o r el c amino q u e t r a j i s -
te antes q u e te m a n d e a r r e s t a r , q u e a q u i m a n -
do YO.» Q u e todo se p u e d e e spe ra r d e las b u e -
nas mañas de l B a r o n c i t o . 
Y dado caso (da'o, non supposi'o, q u e d e c i -
mos los de la e scue la ) q u e el r e l e v a d o B a r ó n 
(T i r abeque puede q u e d i j e r a rebelado, p o r q u e 
el todo lo c a m b i a , y a l g u n a s veces cambia b ien 
el ma ld i to ) se some ta , d o b l e g u e y s u c u m b a á 
la a ten ta in t imación del h e r m a n o V a l d é s , ¿ t e n -
dremos el gus to de v e r l e p a j e a r por M a d r i d , 
tan fresco v t a n c a m p e c h a n o como t a n t o s o t r o s 
lapidarios "como p o r es tas ca l l es se p a b o n e a n ? 
Si asi fuese , q u e asi será si h e m o s de j u z g a r 
por p receden tes , mi P a t e r n i d a d G e r u n d i a n a 
aconseja al Barón q u e la p r imer dd i j enc ia . q u e 
haga luego q u e l l e g u e á M a d r i d sea pasar á la 
á la l a tone r í a de la c a r r e r a de S . G e r o n i m o , es-
cojer al l í el a r m a d e S . J u a n d e Dios mas e n o r -
mey de mas b u q u e q u e h a y a , y a n d a r s i e m p r e con 
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e l l a a l brozo como s ímbolo de l a s muchas q U e 
h a puesto al g o b i e r n o , y q u e en l u g a r de Ba-
rón de Moer se t i t u l e en a d e l a n t e Darin de ia 
Lava/iva ( 1 ) , y q u e se ponga u n a inscripción 
q u e vaya d i c i e n d o : 
Y o fu i el B a r ó n de M e e r , 
b o y Barón de la G e r i n g a , 
de las que lie pues to al gobie rno 
conmigo t r a igo la ins ignia . 
Y cada u n o q u e le vea pasar d i rá para sí. 
P o r m u c h a s q u e le h a y a s pues to 
y á t odos con e l , B a r ó n , 
la q u e nos pones a h o r a 
es de t o d a s la m a y o r . 
V e r e m o s , y el t i empo d i r á . E n t r e t a n t o Bi-
po11 l levó el mismo camino q u e Jllunll: u. Decía 
T i r a b e q u e q u e si el Barón seguía un poco mas 
t i e m p o , la C a t a l u ñ a iba á d e j a r d e ser de Es-
p a ñ a ; NO d igo q u e iba á ser toda de España, pe-
r o no de E s p a ñ a la n a c i ó n , sino de España el 
e x - c o n d e . 
L A E S P I G A , 
A q u í e s toy , s e ñ o r - Ya te veo, h o m b r e . ¿Pe-
r o que es eso q u e t r a b e s en la mano?— El me-
d io d i e z m o , s e ñ o r , q u e le t r a i g o nada menos 
q u e del a l i o de S I s i d r o : es el mejor medio 
d iezmo q u e be p o d i d o e n c o n t r a r en todo el 
campo.— M e haces roi , T i r a b e q u e : ¿pues no 
es u n a espiga eso?—Si señor , _) de cebada .— 
( i ) Mi Paternidad no tiene la culpa de que se lla-
ma asi. 
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Y ¿ u n a e sp iga d e c e b a d a l l a m a s el m e d i o 
diezmo? O r i g i n a l es p o r c i e r t o t u n o m e n c l a t u -
r a . - L a t r a i g o d e c e b a d a p o r q u e es la m a s 
«•ranada q u e e n c o n t r é . T i e n e c e r c a d e cien g r a -
nos.—Buena cosa por c i e r t o . E n la pi la d e l 
ao-ua bend i t a de la c a t e d r a l de T o l e d o hay d e 
manifiesto una maco l l a d e t r i g o , . . . s u p o n g o q u e 
sabrás lo q u e es m a c o l l a . — S i s e ñ o r : m a c o l l a es 
el c o n j u n t o d e t o d a s l a s e s p i g a s q u e n a c e n d e 
un mismo g r a n o . — P u e s b i e n , en l a c a t e d r a l d e 
Toledo hay c o l g a d a u n a m a c o l l a d e t r i g o q u e 
tiene 147 e s p i g a s d e á 40 g r a n o s u n a con o t r a , 
que hacen u n a s u m a de 5B80 g r a n o - , q u e h a 
producido u n o s o l o ; cosa v e r d a d e r a m e n t e a d -
m i r a b l e ; y con r a z ó n la h a n p u e s t o u n r o t u l o 
que dice: «/>rn>/¿io sea Dios.« C o » q u e y a ves 
si hay di í 'eren ia de a q u e l l a a l a t u y a . — E s q u e 
la c a t e d r a l de T o l e d o , mi a m o , n o h a c e r e g l a , 
que a q u e l l a c a t e d r a l s i e m p r e se ha l e v a n t a d o 
con las m e j o r e s e sp igas de la c o s e c h a . 
Y b ien , ¿con q u é o b j e t o t r a b e s esa e s p i g a ? 
Si es con el fin d e d e m o s t r a r m e q u e Dios d a 
ciento por u n o , eso y a lo sé y o d e m u y a n t i -
guo: y a u n a h o r a se ven m i l a g r o s q u e q u i z a 
no SÍ*'han v i s to n u n c a , c o m o es e l de e n c o n -
trarse a l g u n o s d e u n a ñ o á o t r o con m i l l o n e s 
no digo d e g r a n o ? , s ino d e f a n e g a s , sin h a b e r 
sembrado u n g r a n o so lo ; q u e e s t o s m i l a g r o s n o 
sé yo si se rá Dios ó el d i a b l o e l q u e los h a g a ; 
lo c ie r to es q u e p a r a a l g u n o s es tá s i endo la E s -
paña en m e d i o de su a g o n í a u n a t i e r r a d e p r o -
mi .ion mas f é r t i l q u e l a P a l e s t i n a . Si es p a r a 
da rme u n a idea de l o q u e p r o m e t e la c o s e c h a 
de es te a ñ o , y a lo h a v i s t o p o r m i s p r o p i o s 
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ojos , y lie b e n d e c i d o m u c h a s veces la p rov i -
dencia q u e pa rece se e m p e ñ a en n e u t r a l i z a r los 
desac ie r tos de los h o m b r e s que nos gobiernan 
p u e s si ó su d e s a r r e g l a d a d i s t r ibuc ión y á las 
t a l a s de los facciosos se a g r e g a r a u n año este-
r i l , no neces i tábamos m a s p a r a comernos unos á 
o t ro s . 
N o señor , no h e t r a í d o la espiga con esos fi-
nes . ¿ V d . 110 me dijo el o t ro (lia: «Ti rabeque , 
a h o r a con el med io d iezmo ya puedes echar 
r o n c a s ? » — C i e r t o es q u e te lo d i j e , y en ello me 
ra t i f i co : como q u e tenia med io pensado sup r i -
mir-te el sa la i io , ó r e b a j a r t e a l menos las dos 
t e r c e r a s p a r t e s . U n p a r t i c i p e en diezmos como 
eres t u , no d e b e perc ib i r u n s u e l d o mercena-
r i o : ademas que por real o rden está prohibida 
la s i m u l t a n e i d a d de sue ldos , como por los cá-
nones la s i m u l t a n e i d a d d e beneficios .—Pues si 
lo t i e n e á medio p e n s a r , no acabe de pensarlo 
p o r si acaso, s e ñ o r . ¿Yo no le di je á vd . que 
sobre eso hab í a m u c h o q u e h a b l a r ? — C i e r t o . — 
¿Y no me reemplazó v d . pa ra o t r o d í a?—Te 
emplaze , P e l e g r i n , q u e no te remplazó-, la r so-
b r a . Y desde hoy en a d e l a n t e me has de e s t u -
d i a r d i a r i a m e n t e una lección de o r togra f í a ; p a -
ra lo cual nos vienes bien eta de D . José G a -
l l a r d o profesor en el colegio Re ina Gobernado-
ra de Málaga q u e me env ia ron el o t ro día para 
q u e la anunc iase , y es lo mejor en su genero 
p a r a t i . — S e ñ o r , en tonces diga v d . á ese h e r m a -
no G a l l a r d o q u e haga el f a v o r de m a n d a r o t ra 
pa ra el que ha escri to las r e t u l a s a s de los p e r -
sonajes q u e se enseñan en los sa lones d e ; e scu l -
t u r a d e l M u s e o , q u e en aque l lo s papel i l los de 
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media p u l g a d a q u e t i enen al l í pegados con h o s -
tia para unas e s t a t u a s t an g r a n d o n a s y t an p re -
ciosas, ha pues to mi l d i s p a r a t e s . — ¿ Q u e sabes 
tu de eso, h o m b r e ? ¿ T a m b i é n te q u i e r e s m e t e r 
tu ahora á c o r r e c t o r de es t i lo?—Señor , lo 
se, po rque me a c u e r d o q u e una vez pa ra l l a -
marme v d . g lo ton y comedor me d i j o q u e p a -
recía un E'iogáha/o, y a l l i he vis to yo escr i to 
en dos p a r t e s Antón no E/ngábalo; y p r e g u n -
tando á u n o qu ien era el h e r m a n o A n t o n i n o 
aquel, me dijo: «ese f u e un e m p e r a d o r tan t r a -
gón corno tu.» Pues en tonces , le d i j e , está nial 
escrito, y el q u e lo escr ibió t amb ién es t r a g ó n , 
que se ha t r a g a d o una / , y la a d ebe ser o.— 
En cuan to á la / , me respondió a q u e l s u j e t o , l a 
tiene recompensada en la e s t a tua de este o t r o 
Antonino , á qu ien le ha pues to Antoninius. 
Con que vayase lo u n o por lo o t r o . 
Y despues vi o t r a e s t a tua q u e sospeche' si 
sería la de M e n d i z a b a l , asi por lo g r a n d e q u e 
representaba á la pe r sona , y me a c e r q u é y leí: 
E/cutes con e sola , y v d . en n u e s t r a s c a p i l l a -
das lo lia escr i to con A ; q u e me pareció m u y 
mal aquel la o r tograf ía en una cosa t an m a g n í -
fica, que dicen que es lo mejor d e E-q aña , y 
que no hay n a d i e q u e esté en M a d r i d ó venga 
a la cor te que no lo v e a . — O b s e r v a d o r e s t u b i s -
te, T i r a b e q u e . Y si t ú s u p i e r a s l a t i u h u b i e r a s 
censurado t ambién el mis to de l a t i u y c a s t e l l a -
no con q u e están escr i tos a lgunos ró tu los , como 
por e jemplo : Scpion Africano-. Crinas Fu! fio 
Quieto émperador. Y q u é d i r e m o s d e l Terso (le 
la musa Pulimnia, y d e t a n t o s o t r o s torsos co-
mo hay? Dorsos ya lo e n t i e n d e m i P a t e r n i d a d , 
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p e r o Torso es f r u t a nueva p a r a n r i . ^ N o es lo 
p e o r eso, mi amo; sino q u e á la e n t r a d a dé la dere-
cha es taban t r es ó c u a t r o m i r a n d o o t ra r e tu l a t a , 
y se re ían ' a n t o , y le* oí d e c i r : «Vamos, esto lo 
d e b e haber escr i to T i r a b e q u e . » F i g ú r e s e vd . ,Se-
ñ o r , q u e s ang re se me ba r i a á m i r ó n aquel lo.— 
E n eso conocerás la i m p o r t a n c i a de escribir con 
o r t og ra f í a . ¿Y a l cabo q u e e r a ? - V e r á v d . ; y o me 
acerque ' por d e t r á s , y l e í : D. Bntrn. Y los 
o t ros se re ían á ca rca j ada y r e p e t í a n : \Don Bru-
to! Don fírun)\ Yo no se' lo q u e que r r í a decir 
a q u e l l o , S e ñ o r ; e l l o , la v e r d a d , parecía que 
deb ía leerse Don Bufo.— P u e s n o ; sino que 
sería la es ta tua de B r u l o el l i b e r t a d o r de Roma, 
de qu ien va me- luis oido h a b l a r ; v el ro tu l i s -
ta en vez de escr ib i r Di 'o Bruto ó Divus Bru-
fus escribió D. Bnito. Vaya , v a y a , hombre; 
e s tuv i s t e cur ioso; así me g u s t a , h o m b r e . 
D e s pues p regun te ' si e s t aban a l l í también los 
r e t r a t o s de los minis t ros , y me dijeron que 
al l í no había mas q u e de los a n t i g u o s . Con que 
yo me plise á ver si encon t r aba ' el del Sr . Pe-
r e z de C a s t r o , que es el mas viejo y antiguo 
de todos , v no le p u d e e n c o n t r a r . — Y o lo creo. 
P e r o si qu ie re s v e r l e , no t ienes mas que ir en 
casa del p in to r de cámara D. Vi- en te López, y 
a l l í le h a l l a r á s todav ía en b o s q u e j o , porque 
j u s t a m e n t e se está r e t r a t a n d o a h o r a . — ¿ D e ve-
ras , Señor?—-Toma ; t a n de veras como que le 
he visto1 yo mismo estos d í a s . — ¿ Y un nvnistro 
t iene t iempo p i r a a n d a r s e r e t r a t a n d o ? — Y a ves, 
á r a t o s p e r d i d o s . . . . — ¿ C o n que t amb ién los mi-
n i s t ros t ienen ra tos p e r d i d o s ? Vá v á v á ; vamos 
á n u e s t r a esp iga , mi amo . 
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•Vé v d . esta e s p i g a ? — Y á t í t a m b i é n te veo 
t a n machacón como s i e m p r e . — P u e s a h o r a l e 
a'ire yo á v d . las roncas q u e p u e d o echa r c o n 
el medio d iezmo. V«i. d ice q u e Dios dá c ien to 
por un<., y no me negará v d . , mi a m o , q u e 
los d iezmadores van á d a r u n o por n e n i o : no 
me lo n iegue v d . p o r q u e j a e! d iezmo e n t e r o 
saldría pnr ah i por a h í á uno por c i n c u e n t a . — 
Demasiado lo s é , P e l e g r i n . Años há q u e h a 
habido ocu l tac iones v f r a u d e s en el pago de l a 
contribución d e c i m a l ; fuese en u n a s p a r t e s por 
la repugnancia á esta clase de i m p u e s t o d e s -
igual , fuese en o t r a s p o r la i n m o r a l i d a d , o 
fuese por lo que q u i s i e r a . P e r o desde q u e se 
prometió á los pueb los s o l e m n e m e n t e la a b o l i -
ción del diez.no (<-ii>a m e d i d a g . a d n e en tonces 
y gradúo a h o r a (le i n o p o r t u n a y p e r j u d i c i a l , 
por lo menos m i e n t r a s d u r a s e la g u e r r a , pe ro 
que una vez s anc ionada qu i s i e ra q u e se c u m -
p l i r é ) , v por o t ra p a r l e no h a n conoc i -
do alivio en los domas reca rgos no d u d o 
que habrá ta l ocu l t ac ión q u e v e n d r á a sa l i r , 
como tu dices a l uno por c i e n t o . - i ues b ien , 
quitemos de esta espiga los noven ta y n u e v e 
éranos , y de jemos el uno q u e q u e d a r a de m e -
dio diezmo. Ahora este g r a n o d iv ,dárnos le e n 
nueve p a r t e s : d é m e v d . el c o r t a p l u m a s . Ya 
está. Es tos I res novenos para el e s tado : es te 
otro noveno p a r a el c u l t o : este o t r o noveno 
para los cabi ldos ' : e^te o t r o noveno para los 
curas : este o t ro noveno pa ra los capellanes^ y 
beneficiados: este o t ro noveno para las monjas : 
este o t ro noveno pa ra lo* pa r t í c ipes legos. 
S e ñ o r , se me f u e r o n todos los n o v e n o s . — b s o 
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e s , y p¡ira los e s e l a u s t r a d o s no dejes nuda P 
todos tenemos q u e pe rc ib i r de los seis m,* " e * 
d a n . - P e r o si no ha q u e d a d o n inguno 
Eso es pa ra q u e v d . d i g a : «Pe lee r in Vi ' 
p u e d e s echa r roncas.» ° a h ° r a J» 
P u e s los dos novenos ú l t imos divídelos P„ 
c u a t r o m e d i o s , y con eso nos podrá tocar al«r0 
- S i señor , s i ; ni, p a d r e y mi m a d r e , los „ ¡ ,W 
y yo , comimos u n huevo y el medio sobró Va 
mos a l i a . E s t e med.o noveno para las moniitav 
este o t ro m e d . o noveno pa ra los part ícinos le-
gos : este o t r o medio noveno para los esclaus-
t r a d o s de misa . . .—Bi' n ; y el o t r o medio nove-
n o . p a r a vosotros los l egos .—¿ Y entonces para 
los nmsicos y d a n z a n t e s q u e q u e d a , Señor? ; 0 
c ree v d . que los que a n d e n en la manipulación 
1 0 8 6 h a " í I e « " t e s q u e nosotro. í , y a n -
A n d H d t ; , m l , , e " , ' - - V ; \ C a S 0 »» tes que 'n^d ie? 
A n d e v a . q u e como d. jo el o t r o ; el que par te y 
bien r e p a r t e y en el p a r t i r t iene t ino . . . . lo que 
p o b r ' e ' T ' ^ ^ ^ á ^ a r ' a l 
o b . e r n - a b e q u e , si l e , o o a a lgo? Es ta pel le-
j a de g , ,u ,o que• qi, .-dá a q u i t a m a u a c o m o 
a p u n t a de un al d e r Con q u e , - P e l e g r i n , echa 
onc , con el medio d i e z m o . » - Y a , pero 'tú no 
d . e z m a s mas q u e de una espiga , ¿ una tierra 
t eñe m u c h a s espigas , y la Ésp' ña tiene mu-
chas t i e r r a s , y asi vienen á r e s u l t a r muchís i -
mos g r a n o s . - S i s e ñ o r ; p e r o t amb ién somos mu-
chos gra jos a p a r t i r . Y lo q u e a mí me vendrá 
; 0 U ; , I K l ° m a s s e r " «sí como lo que se 
de a l m o r z a r a una g a l l i n a . - Y tampoco cuen-
t a con q u e este medio d iezmo no es mas que 
« n an t i c ipo a buena, cuenta , y en reuniéndose 
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jas Cortes no d u d e s q u e d e c r e t a r á n r ecu r so* 
anchurosos, como decía el señor M a r t í n e z d e 
la Rosa , para el c lero y c u l t o . — S e ñ o r , déjese 
v J . d e a n c h u r a s y de c u e n t a s g a l a n a s , q u e y o 
i mi espiga me a t e n g o . — Y eso es lo q u e ha 
hecho el g o b i e r n o ; t r a s de q u e b r a n t a r UNA LEY, 
dejar á T i r a b e q u e v i pel le j i to de u n g r a n o t a -
maño como u n a l i e n d r e ; con q u e «Pe e g r i n , ya 
puedes echar r o n c a s , y si tu amo t e ce rcena 
el s a l a r io , empána te en tu a l m a y s i en ta p laza . 
«TO^jgUM..» 
V A Y A N B E N D I T O S D E D ios . 
Dí*olo por los 100 oficiales facciosos q u e se 
han escapado de l depós i to de pr i s ioneros ele 
Burgos la v íspera del C o r p u s . N o esta m a l a 
pejiguera si n u e s t r a s a u t o r i d a d e s han de tener-
la impert inencia d e c u i d a r de semejan te gen te : 
y sobre todo ¿ q u é habian de h a c e r 100 h o m -
bres encerrados en u n f u e r t e s i rv iendo de inco-
modidad á los d e m á s y f a s t id iados el los mis -
mos? ¿ y c u á n d o ? E n u n a p r i m a v e r a , c u a n d o 
todos los vichos sa len de sus a g u g e r o s y d e s ú s 
cuevccitas á e sp íava r se al a i r e l i b r e . 
Dicen q u e r e s u l t a n ca rgos m u y graves c o n -
tra el comandan t e g e n e r a l de B u r g o s . «Que 
bacía cinco días q u e se habian f u g a d o o t r o s 13 
del mismo depós i to y q u e por t a n t o deb ía e s t a r 
ya sobre la suer te .» ¡Que d i spa ra te ! ¿quién d i a -
blos había de imag ina r q u e los r e s t an t e s i m i -
taran tan p r o n t o su mal e j e m p l o ? « Q u e no se-
vigilaba con r o n d a s , c o n t r a r r o n d a s , pa t ru l l a s , , 
etc.» O t r a t o n t e r í a . U n a porc ión de sayones es-
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t aban enca rgados def v ig i l a r el s epu lc ro de Cris-
to Señor n u e s t r o , y sin e m b a r g o m u e r t o y en-
t e r r a d o como es taba se la jugó de p " ñ o , y b ú s -
q ele vd . por la hue l la q u e d e j a r a n la botas en 
e l camino. «Que desde las d iez y media déla 110 he 
q u e e las l i a ron , bas ta cerca d é l a s nueve de la 
m a n a n 1 no salieron los pocos nacionales y ca-
r a b i n e r o s q u e fue ron á segu irles 1-» pista, siendo asi 
q u e desde las seis estaba f o r m a d a toda la fuerza 
d i spon ib le de la plaza p a r a a s i s t i r á la proccsion 
es o t ro de los cargos que hacen al hermano Ez-
p e l e t a . , Q " e ex igencias e - tas , señor! ¿Había de 
ser p r imero sal ir á a l canza r facciosós escapados 
q u e solemnizar la procesion del Corpu-? Ade-
m a s (-á que hora lo supo el comandante? A las 
t r e s de la m a ñ a n a . ¡Mire vd . q u é horíta? Se-
ñ o r , es escusado d a r l e v u e l t a s : hay horas de 
suyo incomodas é i n o p o r t u n a s , en que no se es-
tá para h 'cer nada . Y por q u i e n lo supo? por 
el coroi el faccioso Cisneros , q u e no quiso se-
gu i r á los demás , q u e dicen fue el que dio el 
p a r t e . ¡Vaya un vice versa p a r t i c u l a r ! Un fac-
cioso d a r p a r t e a una a u t o r i d a d d é l a Reina de 
q u e se han escapado o t r o s faccioso.s ¿Y qué obli-
gación tenia el c o m a n d a n t e de creer al faccioso 
sobre su p a l a b r a ? V a w i n pues bendi tos de Dios 
q u e ellos caerán o t ra vez si es de lev que han 
de ser nues t ros , y a d e m a s mí Pa t e rn idad ge-
r u n d i a n a espera q u e e l mismo remordimiento 
de habe i s e escapado de una plaza declarad ' en 
e s t ado de si t io -in el co r r e spond ien t e pf f de 
la a u t o r i d a d leg i t ima les ha de embaraza r las 
p i e rnas y se h a n de d t j a r c o j e r como pajari tas 
sin p l u m a . 
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E n t r e t a n t o las m a d r e s y esposas de los of i -
cíales que gimen en las m a z m o r r a s d e n u e s t r o s 
enemigos deben e n t o n a r u n h imno d e a l a b a n z a 
á la vigilancia de n u e s t r a s a u t o r i d a d e s . 
L o S P E ' C A D O R É S . 
Ya ves, P e l e g r i n , q u e con mot ivo de las p r ó -
ximas elecciones pa ra las co r t e s f u t u r a s n >s ha 
caido á todos los pe r iod i s tas una c u a r e s m a mas 
que regu la r : nues t ros c o f r a d e s y a han e m p e l a -
do á l lenar sus co lumnas de s e r m o n e s , y noso-
t r o s como p red icadores q u e somos d e profes ión , 
y como o ganos y d i r ec to re s , a u n q u e ind ignos , 
de la opinión públ i a, t enemos u n a obl igácio 'a 
mas estrecha de e x o r t a r á los e lec to res y e n s e -
ñarles el v e r d a d e r o camino d e la sa lvación po-
lítica. Asi pues es menes te r q u e tu me a u x i -
lies con la -{icacia de t u s o rac iones , y q u é a l -
ternando en los t r a b a j o s me a y u d e s á l l e v a r l a 
carga que pesa sobre n u e s t r o s déb i les h o m b r o s . 
Yo el o t ro di.' ya d i r i g í u n a cxor t ac ion g e n e -
ral al gob ie rno y á los cand ida tos , de q u e 
gracias á Dios he e m p e z a d o á rééogcr ^ a t g u n 
fruto, p o r q u e el h e r m a n o Cá r r . imo l ino (á q u i e n 
de hoy mas 1 a m a r e m o s <1 Jbu'ens , por ser 
de la provin ia de Avi la , lo mismo q u e se l l a -
mó al Tos!.uto por haber sido obispo de a q u e -
lla c iudad) ha a p r o v e c h a d o tan bien mis c ó n -
>cjos que su p r imer paso ha sido segnu ¡i n u 
Paternidad le han i n f o r m a d o , m u d a r los ge fes 
políticos de Avila , de L e ó n , de A l i c a n t e , de 
Cádiz, y m u d a r á ¡os de Gal ic ia , de A r a g ó n , de 
Va lenc i a , de M u r c i a , de G r a n a d a , de J a é n , de 
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C ó r d o v a , d e las Ba lea res , e t c . , e t c . Con que 
b o y te toca á t í dec i r a lgo á los electores. 
Señor , eso de p r e d i c a r le toca á v d . , q ñ e v o 
n o tengo l i cenc ias ; y o lo (pie h a r é será sen ta r -
m e ea la esca le ra de l p u l p i t o y t ener le á vd 
el m a n t o y el Cr is to , y a l a r g á r s e l e cuando le 
p i d a , q u e es el oficio que nos per tenece á los 
l e ^ o s . — E n c u a n t o á l icencias yo t e l a s doy am-
pl ias y c u m p l i d a s , se en t i ende con la cortapisa 
d e la previa c e n s u r a , no sea q u e digas alguna 
b e r e g í a q u e me c o m p r o m e t a , q u e no sería es-
t r a ñ o en ti , p o r q u e no estás m u y bien cimenta-
do en eso de d o g m a s . — S i e n d o asi , señor, y 0 
d i r é lo q u e se me o c u r r a , y si ve vd. que se 
n i e v a la m a n o , no t i ene vd . mas q u e darme un 
l i r ón del háb i to , q u e y o lo e n m e n d a r é lo me-
jo r q u e p u e d a . E l caso es q u e 110 me ocurre 
n a d a , Se í ior .—¿Cómo q u e no? ¿ N o te se ofrece 
a l g o sobre las cua l i dades q u e d e b í 11 tener los 
d i p u t a d o s ? 
Púsose T i r a b e q u e u n r a t o pensa t ivo , sentó-
sele una mar iposa en la f r e n t e , la ma tó y dijo: 
«Allá voy, señor.» 
«Hermanos e l ec to r e s , por S . Pe l eg r in mi abo-
g a d o y pa t rono os e n c a r g o q u e no elijáis á los 
pescadores .» —Amigo , has sa l ido poi donde yo 
meno- pensaba . ¿ P u e s q u é te lian hecho á ti los 
p e s c a d o r e s ? - N a d a y m u c h o , S e ñ o r : pero dígo-
lo p o r q u e d i p u t a d o s pescadores no pueden ser 
b u e n o s . — P u e s m i r a , yo no he conocido ningún 
d i p u t a d o p e s c a d o r , p e r o opino q u e deben sel-
los m e j o r e s , v me f u n d o en el e j e m p l o q u e nos 
d ió Cris to n u e s t r o S e ñ o r escogiendo para p r o -
l o g a r y p l a n t e a r la í'é un p o b r e y miserable 
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pescador c u a l f u e S . P e d r o . — S i s e ñ o r , p e r o 
S. Pedro tan p r o n t o como le el igió Cr is to d i -
putado t iró las r edes y hizo dimis ión de la peS-
caduria , y los d i p u t a d o s pescadores n u e s t r o s 
en cuan to les n o m b r a n , en l u g a r de t i r a r las 
r e d e s / l o que hacen es t e n d e r l a s pa ra pe-car y 
a r ra s t r a r t oda la pesca q u e p u e d a n , a u n q u e 
sean c a n g r e j o s ; y t odav ia les p a r e c e poco las 
r edes , y pescan t a m b i é n con a n z u e l o y c o n 
nasa y con bu i t rón y con todos los i n s t r u m e n -
tos pesca d o n les . Y si v d . no ha conocido d i -
putados pescadores , yo he conoc ido mas de los 
que qu i s i e ra : y sino no h a y mas q u e e c h a r los 
ojos por esa m a y o r í a de las d i s o l u t a s , q u e los 
mas de ellos han sido p e s c a d o r e s , q u e p a r e c e 
que no v in ieron mas q u e á p e s c a r , y asi lo h i -
cieron e l los ; y ha h a b i d o d i so lu to de estos ( 1 ) 
que se ha m a r c h a d o con la cesta l l e n a . Y di°-<> 
y me rectifico q u e d i p u t a d o s q u e vienen á p e s -
car no vienen á hace r el bien de la nación , s ino 
a lavar los cascos á los min i s t ro s p a r a qne les 
llenen la c e s t a , y sí s e ñ o r , lo d i c h o d i c h o ; 
.«electores, no n o m b r é i s á pescadores (1) .» 
Ahora e n t i e n d o q u e p o r pescadores q u e r r á s 
entrIr ? , Í S lU e , t 0 ; E S c e p ' > r o d e Tirabeque entrar en la ortografía...! 
J ' i , N o f e n e p í e Sentido en el que apliqué la rae-
G a t r r Í - 8 0 \ l 0 S ' " T 5 ™>f'-gos de la ca-pma Ja 147. también hay modoí lícitos y legales de 
a b ¡ ; ; L T i a r S n a t U r a , 1 1 ; a , h I a n , , ° <,e íucees que se 
fio Db-niñ - g U a '""i \a d e « á pescar al-
- ' r í Sí a c a s o c l hermano Lurciio, cuya pureza 
n u K ^ a d r n o z c o ' . < J a ! g « n o d e l o s «¿»1»"-•os d-
«n d go" 0 S | ' e í a r 0 n 31 V P a t*>™'-"1 lo dijo en el 
t u v o t a ? d l U , L f 0 y 1 t 0 n i - a > Nada m a s 'listante de mi intención. 
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significar á l o s q u e v i e n e n á hacer su negocia 
y á e s p e c u l a r i n n o b l e y b a j a m e n t e con el noble 
y a l to c a r g o d e D i p u t a d o , y q u e los e lectores 
d e b e n da r sus s u f r a g i o s á h o m b r e s q u e hayan 
d a d o p r u e b a s d e i n d e p e n d e n c i a y d e s p r e n d i -
m i e n t o ; ó q u e se c r ea f u n d a d a m e n t e que las 
d a r á n l l e g a d o el caso , y q u e sean incapaces 
d e v e n d e r u n v o t o y con él acaso la s a l u d de la 
p a t r i a ' po r u n d e s t i n o ó una c r u z ; ¿ n o es esto 
l o q u é q u i e r e s dec i r ? — C a b a l m e n t e , Señor ; vd . 
m e lia pescado a h o r a el p e n s a m i e n t o . — Q u e me 
p l a c e n , T i r a b e q u e , esos sí i i t imic i . ios , y no es 
m a l p r i nc ip io d e e x h o r t a c i ó n e s e . V a m o s , si-
g u e , s i g n ó . — ¿ P a r a q u é mas po r h o y , Señor? 
C o m o e l los o b s e r v e n la m á x i m a , no estamos 
m a l . O i r o d ia les h a b l a r é d e o t r a s cua l idades 
q u e d e b e n tenqy l o s d i p u t a d o s . — V a y a , p u e s adop-
t o t u t e m a . « E l e c t o r e s , huid de los,pescadores.» 
Los, redactores de los periódicos, el fleo del Comer-
cio, el Correo iVacional, el Castellano, Fr. Gerun-
dio, el Gui igny y el Constitucional, que,son los que 
hasta ahora han poidiílb entenderse, 1: n visto con sor-
presa lo prevenido en la.circular de 5 del que rige, 
inserta en la Gaceta de.ayer, porque en varías; de sus 
disposiciones y especialmente en los artículos 2. 0 y 
3 . ° , se iníVinje io. mandado en los i3 y \L, de la ley de 
17 de octubre de i83'¿. 
Sin faltar al respeto debido al gobierno, su deber co-
mo escritores públicos, es el de atenerse fstrieiair.cnte á 
lo que la ley % jen te dispone, cumpliendo la circular, 
én todo loque no se opone á aquella. 
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